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Torreón Universitario, llega a sus manos gracias a lacolaboración y disposición permanente del consejo
directivo de la misma, quienes han tenido de por
medio buscar las mejores publicaciones de artículos
que hagan más interesante la lectura de los mismos.
Esto implica mejoramiento de la Calidad: en forma y
fondo.
En esta edición se abordan problemas educativos in-
teresantes desde el punto de vista metodológico, así
como también de carácter investigativo e innovador.
Profesores y estudiantes de una sola mano contribu-
yendo a la producción y divulgación técnica y cientí-
fica de los productos de la academia.
Así por ejemplo la Maestra Xiomara Valverde en cola-
boración con la Maestra Alicia Idiáquez, hicieron posi-
ble la innovación de crear este número en inglés y
español, apoyadas por  los estudiantes de la carrera
de Inglés. Los estudiantes aquí demuestran sus compe-
tencias de interpretación, traducción y dominio del
idioma Inglés como segunda lengua. 
El Maestro Wilmer Guevara, presenta en su artículo
cómo la metodología de investigación cualitativa per-
mite hacer una mejor estrategia de aprendizaje estu-
diantil.
De los temas relacionados con Riesgo y Desastres na-
turales, el Lic. Tupac Porras, hace referencia en su artí-
culo a las estrategias de aprendizaje en la enseñanza
de la Geografía de Nicaragua.
El maestro Pedro Aburto aborda dos artículos de interés
estudiantil: Uno relacionado en caracterizar a la UNAN
FAREM Carazo, haciendo una síntesis de lo que ha sido
la gestión de la FAREM en el periodo 1991 - 2013. El otro
artículo es sobre un estudio de las formas de evalua-
ción y su relación con la planificación docente.
La maestra Antonieta Mendieta presenta los resultados
de la gestión de centros de prácticas y de visita en la
carrera de Administración Turística y Hotelera de la
FAREM - Carazo y de la utilización de este recurso
como una estrategia de aprendizaje para fortalecer la
preparación de los estudiantes y aumentar sus niveles
de satisfacción.
Esto denota que la revista ha ganado ya un espacioen la comunidad universitaria, se ha hecho eco en
el Departamento de Carazo y pretende continuar
dando pasos firmes para avanzar hacia la mejora con-
tinua, a la versatilidad, a la disposición del público en
general, al servicio para los técnicos y profesionales
que quieran hacer uso de este medio siempre y
cuando el artículo sea del perfil de la revista y se ajuste
a los parámetros técnicos de la misma. Para ello puede
dirigirse a los encargados y teléfonos indicados.
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